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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comportamiento 
agresivo en estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa El Álamo en 
el distrito de Comas, 2017, se utilizó el enfoque cuantitativo, se empleó el método 
descriptivo, diseño no experimental, el corte transversal, se seleccionaron dos instituciones 
educativas con una población de 180 estudiantes de las cuales se extrajo una muestra no 
probabilística de 90 estudiantes del nivel primaria a quienes se le aplicó una lista de cotejo 
que fue validada por juicio de expertos y cuya fiabilidad era alta y se concluyó que 18,89 % 
de los estudiantes de sexto grado de primaria de Comas se ubicó en el nivel bajo del 
comportamiento agresivo. 



















The research was based on the level of aggressive behavior in students of the sixth grade of 
primary school El Alamo in the district of Comas, 2017, we used the quantitative approach, 
the descriptive method, the experimental design, the descriptive cross-sectional method , the 
educational institutions were selected with a population of 180 students from the categories, 
a non-probabilistic sample was taken from 90 primary school students to whom a code list 
was applied, which was validated by the experts' high judgment and it was concluded that 
18.89% of the sixth grade students of Comas were at the low level of aggressive behavior. 
















El comportamiento agresivo es una conducta intencionada que puede causar daño ya sea 
físico, verbal o relacional; como golpear a otros estudiantes, burlarse de ellos, ofenderlos, 
tener rabietas o utilizar palabras insultantes; este comportamiento agresivo puede 
desaparecer o incrementarse en los estudiantes, en caso que se e incremente podría generar 
consecuencias fatales. El comportamiento agresivo afecta el ritmo de aprendizaje y trae 
como consecuencia  un bajo rendimiento académico. El comportamiento agresivo es 
influenciado por los factores sociales, es un problema educativo sociocultural que afecta el 
desarrollo, formación e integridad en los estudiantes del sexto grado de primaria.  
 
El comportamiento agresivo se clasifica en diversos tipos, pero la presente 
investigación se enfocó en tres de ellos: físico, verbal y relacional; que son los más comunes 
en las instituciones educativas, porque reflejan las acciones que hace un agresor en contra 
de una víctima de manera directa o indirecta que de algún modo interfieren en el desarrollo 
académico del estudiante, influyendo en la estabilidad emocional, convivencial y en los 
logros de aprendizajes del alumnado. 
 
El comportamiento agresivo puede reflejar insatisfacción, incomodidad, o muchos 
otros sentimientos, lo que genera conductas agresivas individuales y la observación de 
conductas agresivas. El estudio de investigación surge por la necesidad de disminuir las 
incidencias de comportamientos agresivos en los estudiantes, que se evidenció en la 
observación y en la encuesta previas a la presente investigación. 
El comportamiento agresivo es común en los niños. La mayoría de los docentes 
tienen que enfrentarse a casos de agresión de los estudiantes contra si mismos, contra otros 
estudiantes, o agresiones mutuas que se generan en los espacios escolares; el fenómeno 
afecta en los niveles inicial primaria y secundaria. El comportamiento agresivo que muestran 
algunos niños complica sus relaciones sociales y  dificulta su correcta integración en 
cualquier ambiente.  
Se ha encontrado que el comportamiento agresivo  durante  la  infancia  manifiesta 






Martínez, Tovar, Ochoa (2016), Comportamiento agresivo y prosocial de escolares 
residentes en entornos con altos niveles de pobreza, artículo de investigación, Instituto 
Nacional de Salud, Colombia, cuyo objetivo fue evaluar los niveles de agresividad directa e 
indirecta y prosocialidad en un grupo de escolares de colegios públicos ubicados en trece 
municipios de un departamento intermedio de Colombia, se  realizó un estudio de corte 
transversal y de diseño no experimental, cuya población estuvo representada por 2785 niños 
y niñas con edades entre los tres y once años  quienes fueron evaluados con un instrumento 
validado para población colombiana, que mide agresividad y prosocialidad a través de la 
observación directa del maestro de escuela. Los niños presentaron predominantemente 
comportamientos asociados con la agresividad directa (22,4%) y las niñas a la agresividad 
indirecta (8,0 %). Los comportamientos prosociales fueron más comunes en las niñas (67,2 
%) y en las edades de 10 y 11 años de edad (67,4 %). Se utilizó como instrumento de 
investigación los cuestionarios. Se concluyó que el grado de presencia de comportamientos 
agresivos estaría relacionada con el contexto sociocultural en el que viven los niños y esta 
problemática puede ser detectada e intervenida por los maestros en la escuela. 
Martínez, Ruiz-Rico, Zurita, Chacón, Cuberos, Castro y Cachón Zagalaz (2017), 
Actividad física y conductas agresivas en adolescentes en régimen de acogimiento 
residencial, artículo de investigación, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, España; cuyo 
objetivo fue analizar la relación entre las conductas agresivas y de bullying de adolescentes 
en régimen de acogimiento residencial con su género y la práctica de actividad física, se 
realizó un estudio ex post-facto de tipo descriptivo, tuvo la participación de un total de 203 
adolescentes en acogimiento residencial de la provincia de Granada, los resultados 
mostraron que los adolescentes varones en acogimiento residencial presentan medias más 
elevadas en agresividad manifiesta o directa, mientras que el género femenino presenta 
índices de agresividad relacional más elevados, como principal conclusión se muestra que 
los comportamientos agresivos de tipo manifiesto y reactivo son los más comunes en los 
adolescentes en acogimiento residencial, lo que revela baja capacidad de autocontrol. 
López y Huamaní (2016), Estilos de crianza parental y problemas de conducta en 
adolescentes de una I.E. Pública de Lima Este 2016, artículo de investigación, Universidad 





estilo de crianza para disminuir los comportamientos agresivos de los estudiantes del ciclo 
II y III del Colegio de la Universidad Libre para mejorar la convivencia escolar, se realizó 
una investigación es de carácter cualitativo de tipo descriptivo, se utilizó como instrumento 
las encuestas, se concluyó que después de revisar teóricamente las categorías de estilos de 
crianza y convivencia escolar se pudo identificar que en los estudiantes se presentan 
comportamientos agresivos dentro del colegio. 
  Revilla (2017), Como se desarrollan las relaciones interpersonales en el aula y cómo 
se generan las conductas agresivas en las redes sociales de los estudiantes de sexto grado 
de primaria de una Institución de Lima Metropolitana, tesis de Licenciatura, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú; el objetivo de esta investigación fue describir cómo se 
desarrollan las relaciones interpersonales en el aula y en las redes sociales de los alumnos de 
sexto grado de un colegio de gestión privada mixta de Lima Metropolitana, es una 
investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) y de tipo descriptiva, se utilizó como 
instrumento las encuestas, se concluye que existe un ambiente hostil en el salón debido a que 
los alumnos se han dividido en grupos que fomentan la desunión y que además llegan a 
agredirse verbalmente, pese al ambiente de cierta agresividad entre los niños, no existe un 
patrón de bullying, ya que no existe una víctima y un victimario, existen casos donde un niño 
puede atacar a un compañero, pero esto es rápidamente solucionado gracias a la intervención 
de sus demás compañeros. 
  Peña, Rodríguez y Muñoz (2016), Efectos de la visión de escenas violentas en la 
conducta agresiva infantil, artículo de investigación, Universidad Complutense de Madrid, 
España; cuyo objetivo fue determinar la influencia específica de la exposición a escenas 
agresivas de carácter justificado, injustificado o neutro en la conducta agresiva infantil, es 
de tipo experimental, la muestra se compuso por 60 niños de ambos sexos con edades 
comprendidas entre los 8 y los 12 años, todos ellos fueron seleccionados al azar, entre la 
población de este rango de edad, de un Colegio Público Nacional situado en la zona Este de 
Madrid, los resultados confirman la necesidad de atender a las implicaciones de éste y otros 
estudios en este área de investigación, al señalar la importancia de valorar el contenido 
permitido de las emisiones televisivas y publicitarias para adecuarlo a la población que los 





la presencia cada vez mayor de la conducta agresiva como modo de interacción ha llegado a 
ser realmente preocupante. 
Fernández (2014), La agresión verbal como espectáculo: estrategias de cortesía en 
sálvame, artículo de investigación, Universidad de Jaén, España; cuyo objetivo fue el análisis 
riguroso y exhaustivo, así como la descripción sistémica, de las estrategia de descortesía 
verbal que manifiestan en un programa televisivo de prensa rosa, Sálvame, método 
descriptivo de enfoque cualitativo, diseño sincrónico, utilizando como instrumento la 
observación y entrevista. Se concluyó que la influencia de la televisión en nuestra sociedad 
es enorme, como enorme es en consecuencia, su poder adoctrinador: horas diarias ante el 
televisor pueden lograr que el individuo asuma como normales ciertas ideas, ciertas pautas 
de comportamiento, ciertas estrategias comunicativas. 
Olano, Santos (2007), Niveles de agresividad física y verbal en adolescentes de 
educación secundaria de una institución educativa estatal y de uno particular del distrito de 
San Juan Jerónimo de Tunán, tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Centro del 
Perú, Perú; cuyo objetivo fue caracterizar los niveles de la agresividad física y verbal en los 
adolescentes de una institución educativa estatal y uno particular del distrito de San Juan 
Jerónimo de Tunán,  método descriptivo, se realizó un estudio de corte transversal y de 
diseño no experimental, cuya población estuvo representada por 801 estudiantes 
adolescentes del nivel secundario y una muestra de 385 adolescentes de 11 a 19 años de edad 
del nivel secundario . Se utilizó como instrumento de investigación la escala de agresividad. 
Se concluyó que los hombres superan en agresividad física a las mujeres. En agresividad 
verbal los porcentajes son muy similares en ambos géneros. 
Cuello (2013), Adaptación de una escala de agresividad física, verbal y relacional 
para niños argentinos de 9 a 13 años, artículo de investigación, Universidad Católica 
Argentina Becaria; cuyo objetivo fue contar con un instrumento confiable de auto – informe 
que permitiera medir agresividad directa y relacional en niños, cuyo método es descriptivo 
de enfoque cualitativo, diseño sincrónico, utilizando como instrumento  la observación y la 
entrevista. Se concluyó que no se encontraron diferencias entre las distintas edades en lo que 
respecta a la agresividad física y verbal directa. Sin embargo el grupo de jóvenes más 
cercanos en la adolescencia entre edades de 12 a 13 años presentó menores niveles  de 





explicado por una mayor maduración cognitiva y emocional, y un mayor entendimiento de 
las consecuencias de los propios actos que tienen sobre los demás. 
Álvarez (2009), Soledad y agresión relacional en los centros educativos: factores 
protectores y de riesgo en la adolescencia temprana, tesis doctoral, Universidad de León, 
España; cuyo objetivo fue abordar un problema sumamente complejo en sí mismo, tanto sus 
orígenes y su propia naturaleza como por sus consecuencias  en la salud física y psicológica, 
presente y futura, de nuestros estudiantes y de la comunidad a la que pertenecen, método 
descriptivo de enfoque cualitativo, diseño sincrónico, utilizando como instrumento la 
observación y entrevista. Se concluyó que según la percepción de acoso escolar es más alto 
en los varones de 12 años disminuyendo a los 13 años y volviendo a ser ligeramente más 

















1.2. Teorías relacionadas al tema 
Comportamiento agresivo. 
Train (2003) afirmó que el comportamiento agresivo es la expresión de conductas ya 
formadas en el hogar, que se transmiten como un medio de exteriorización en las relaciones 
interpersonales con otros, que por conducta imitativa se suelen provocar en otros, tanto como 
respuesta o como un medio de alienación social en el aula. Los agresores buscan encontrar 
una respuesta afirmativa ante cualquier momento problemático, por lo que las reacciones 
son más rápidas ante momentos en donde se expresan tales comportamientos y ante el 
maltrato externalizado el sujeto, aunque el carácter y la inteligencia emocional que 
demuestren sea de un alto nivel se origina una conducta externalizada como agresiva, a pesar 
que los sujetos receptores de esta conducta no sean violentos. 
 
Salinas, Araújo, Jarabo y Vázquez (2006) mencionaron que el comportamiento 
agresivo se construye a partir de las experiencias y los conocimientos que le ofrece el medio 
en el que se desarrolla el niño. Un ambiente negativo en el hogar puede desencadenar el 
inicio de conductas agresivas. Los resultados se reflejan al mostrar comportamientos en los 
que se pega ,araña y daña a los demás de forma intencionada.  
 
Scharfetter (2008) señaló: 
que la agresión es el comportamiento que tiene como meta o finalidad expulsar, 
ofender, herir o matar a una persona, animal o cosa. Y que todo comportamiento 
agresivo va ligado alguno o varios de los siguientes estados afectivos: ira, furor o 
enfado, así como miedo. (p. 324) 
 
Cerezo (2009) mencionó que el comportamiento agresivo se manifiesta de forma 
directa sobre un agredido, que concretamente, se expresa a través de la violencia y en el caso 
del ámbito escolar, los estudiantes agresores se expresan de forma física o verbal para 
demostrar el sentido de superioridad antes descrito. (p. 74)  
 






que a diario en los planteles educativos se dan distintos comportamientos agresivos 
de diferentes formas, trayendo esto como consecuencia unas condiciones no muy 
óptimas para el desarrollo y la formación normal de un individuo. Hay alumnos que 
agreden a otro no sólo física sino psicológicamente, a partir de las burlas, el 
desprecio, las groserías o el rechazo, generando en estas víctimas una frustración, 
una baja autoestima y otra clase de conflictos a nivel de personalidad, por el hecho 
de sentirse solos y aislados de algunos quienes los hacen sentir indignos de estar 
donde están. (p. 109) 
 
Ross (2014) mencionó que el comportamiento agresivo es una manifestación del 
enojo que busca desquitarse de una persona indirectamente, el propósito subconsciente de 
este comportamiento es alterar a los padres y lograr que se pongan airados. Una de las 
primeras formas en las que un niño manifiesta tendencias agresivas es haciendo sus 
necesidades biológicas en su ropa después de haber aprendido avisar solo para desquitarse 
de sus padres, si estos han reaccionado de forma exagerada en una situación anterior. (p. 67) 
Nelson  (2016) señaló: 
 
La agresividad en la infancia se correlaciona con un entorno familiar caótico y empobrecido, 
Los niños casi siempre son más agresivos que las niñas. Y desde un punto de vista clínico, 
es importante diferenciar las causas y los motivos de la agresividad en la edad pediátrica. La 
agresividad intencionada puede ser principalmente instrumental para conseguir un objetivo, 
principalmente para fingir dolor físico o psicológico. (p. 89). 
 
Setenta y cinco de cada 100 estudiantes sufren agresión tanto física como psicológica 
por parte de sus compañeros y este tipo de agresión se encuentra relacionada al instinto 
salvaje del ser humano, muchas veces a consecuencia de los problemas familiares. Sin 
embargo, el comportamiento agresivo también puede darse desde la búsqueda del poder, la 







Concepto de comportamiento agresivo 
 
Train (2003) indicó, que el comportamiento agresivo es la expresión de conductas ya 
formadas en el hogar, y que se transmiten como un medio de exteriorización en las relaciones 
interpersonales con otros, que por conducta imitativa se suelen provocar en otros, tanto como 
respuesta o como un medio de alienación social en el aula. Los agresores buscan encontrar 
una respuesta afirmativa ante cualquier momento problemático, por lo que las reacciones 
son más rápidas ante momentos en donde se expresan tales comportamientos y ante el 
maltrato externalizado el sujeto, aunque el carácter y la inteligencia emocional que 
demuestren sea de un alto nivel- se origina una conducta externalizada como agresiva, a 
pesar que los sujetos receptores de esta conducta no sean violentos. 
 
Cuello y Oros (2013) mencionaron que la agresión es concebida como un constructo 
multidimensional que puede adoptar múltiples formas conforme los señalaron Little, 
Henrich, Jones y Hawley (2003). Entre ellas se destacan la agresividad física, la agresividad 
verbal, y la agresividad relacional. Cuello y Oros citan a a Buss (1989) quien sostuvo que la 
agresión física puede definirse como un ataque intencional directo contra un individuo, a 
través de la utilización de partes del cuerpo o con el empleo de armas. Este tipo de agresión 
incluye patadas, puñetes, empujones, golpes, arañazos y trae como consecuencia el dolor o 
daño físico por parte de quien los recibe.  
 
Cuello y Oros (2013) precisaron que la agresión verbal directa se caracteriza por 
atacar a la víctima con gritos, insultos, groserías, amenazas, repudios, motes 
discriminatorios, lo que suele provocar angustia y malestar en el aludido. Numerosas 
investigaciones con niños y adolescentes observaron diferencias de género en la utilización 
de agresividad física directa, siendo los varones los que han mostrado ser los más agresivos, 
tal como lo señalan las investigaciones de Card , Stucky, Sawalani y Little (2008); Carlo, 
Mestre, Samper, Tur y Armenta (2010); Carlo, Raffaelli, Laible y Meyer (1999); Galen y 
Underwood, (1997); Samper, Aparici y Mestre (2006). Las autoras agregan que se ha 
interpretado que estos resultados y evidencian una menor agresividad en las interacciones 





explicación alternativa sugiere que los tipos de agresión que han sido evaluados en las 
investigaciones son aquellos que resultan más salientes en el género masculino, es decir los 
comportamientos agresivos de tipo directo.  
 
Cuello y Oros (2013) hicieron referencia a la agresión relacional, propuesta por 
Cangas, Gázquez, Pérez, Fuentes, Padilla y Miras (2007); Cava, Buelga, Musitu y Murgui 
(2010); Del Barrio et al. (2008). La agresión relacional se encuentra dirigida a provocar daño 
en la percepción de pertenencia a un grupo social, por ejemplo, mediante el uso de conductas 
de exclusión social, tales como ignorar o no dejar participar a una persona en las actividades 
grupales, y abarca también comportamientos agresivos que evitan la confrontación directa, 
como hablar mal de alguien a sus espaldas, sembrar rumores maliciosos. Coinciden con esta 
propuesta Buelga, Musitu y Murgui (2009); Little et al. (2003). Así mismo, existen otras 
autoras que investigaron el tema y coinciden con la presencia de la agresión relacional, 
destacan Bjorkqvist (1994) y Underwood (2003) quienes señalaron que sería más 
característica del género femenino. Si bien se ha planteado que los niños utilizan en mayor 
medida la agresión directa en comparación a las niñas, los estudios sobre diferencias de 
género no han sido concluyentes en lo que respecta a la agresión indirecta.  
 
Dimensión agresividad física. 
 
Train (2003), mencionó que la agresividad física, es un este evento de conducta inadecuada 
que son permisivas en el ámbito familiar, y que sin embargo, no se controlan a tiempo por 
los padres y en la escuela, contrae muchas consecuencias afectivo emocionales, y generan 
desestabilización en el ámbito escolar, específicamente en el aula, en cierto modo, al hacerse 
permisiva en el aula, el estudiante agresivo rompe toda regla de conservación de conducta o 
las normas. 
 






Train (2003) indicó que se define como las acciones llevadas a cabo para agredir a otros, de 
modo que las palabras sirven como un medio de llegada hacia otros para expresar su calidad 
de presencia ante ellos, en cierto modo, la expresión oral del niño se contamina de distintas 
formas y significados para expresar emociones y sentimientos en el interior del mismo. 
Los insultos en una discusión aparecen por el enfrentamiento de ideas entre el agresor 
y agredido, en otros casos, solo se produce como un medio de expresión directa por parte 
del agresor en un acto que se expresa por poner sobrenombres, apodos y etiquetar a los demás 
a través de burlas e identificarlos de tal modo en el grupo en que interactúan. 
 
Dimensión agresividad relacional. 
 
Train (2003) mencionó que la agresividad relacional se considera como el tipo de 
agresividad elaborativa sobre un individuo o grupo de individuos con los cuales el agresor 
se siente enfrentado o presenta problemas socioemocionales; en el caso de los argumentos 
de Cuello y Oros (2013) el estudio sobre agresividad relacional demuestra que las conductas 
de estos estudiantes se dividen en: Agresividad relacional pura y agresividad relacional 
instrumental” (p. 215). 
En el caso de la agresividad relacional pura, el agresor provoca acciones en contra de otros 
sin manifestarse alguna agresión directa (sin utilizar insultos o etiquetados), como, por 
ejemplo, evitar que algunos compañeros se junten con otros, o que se provoque el sentido de 
unificación en un grupo de trabajo. En cambio, en la agresividad relacional instrumental, el 
agresor utiliza un tipo de información errada para lograr el etiquetado social de los agredidos, 
como, por ejemplo, crear chismes o entredichos de personas desfavorecidas, o contar 
secretos que pongan en ridículo a otros. Cabe señalar, que este tipo de agresividad los 
agresores lo realizan sin ser descubiertos por sus agredidos, y utilizan los infundios en otros 









1.3. Justificación  
En la institución educativa “El Álamo”, según versión de los docentes, realizaron la 
observación del comportamiento de los estudiantes del 6to grado de primaria, quienes 
presentaron diferentes comportamientos agresivos frente al grupo de compañeros; estas 
ocurrieron mientras desarrollaban la clase, perjudicando el rendimiento escolar de sus 
compañeros y generando una pérdida de interés en sus estudios. El trabajo de investigación 
fue pertinente, para brindar información sobre diversos comportamientos agresivos que 
presentaron algunos estudiantes en las aulas, por ello, fue necesario realizar un diagnóstico, 
que permitió determinar cuál fue, el nivel de agresividad que presentaron los estudiantes y 
de qué manera influyó en su rendimiento académico y en sus relaciones interpersonales. El 
trabajo de investigación fue relevante porque el comportamiento agresivo alcanza a la 
mayoría de los estudiante sea como víctimas o como observadores. El trabajo de 





















1.4. Realidad problemática  
Los estudiantes muestran un comportamiento inadecuado, son agresivos y parece que esta 
agresividad proviene de las relaciones intrafamiliares, que es un factor determinante en dicho 
comportamiento. Es importante que los estudiantes tengan un adecuado comportamiento 
porque influye mucho en sus aprendizajes. 
 
En el ámbito mundial, el comportamiento agresivo es de tipo intimidante, de 
hostigamiento hacia otros escolares; se ha dado en Latinoamérica con mayor incidencia, de 
acuerdo a la Oficina Regional para América Latina y El Caribe – OREALC (2011), en 
Argentina con más del 60 % de estudiantes con un inadecuado comportamiento; en Brasil, 
aunque la cifra es menor (< 50 %), los estudiantes de esta etapa educativa presentan 
amenazas y maltratos de tipo físico (p. 54). La misma investigación reporta que cinco de 
cada 10 estudiantes en Bolivia sufren del tipo de comportamiento agresivo relacional, o en 
otras palabras, utilizan el medio de intimidación a través de otros compañeros, sin agredirlos 
de forma directa. 
  
En el ámbito nacional, desde el año 2014, la plataforma Siseve del Ministerio de 
Educación – MINEDU (2014, 2015, 2016), reportó que más del 70 % de escolares de Lima 
tienen comportamiento agresivo en su forma física, los profesores también responden a su 
agresividad, haciéndolo de forma verbal en un 30 % entre la primaria y secundaria; para el 
año 2016, la cifra de quejas de comportamiento agresivo por violencia escolar ha ascendido 
de 1000 a 3000 casos reportados en dos años. 
  
En el ámbito local, en el distrito de Comas, no se ha estudiado el comportamiento 
agresivo, sin embargo, las noticias informan que la población convive en un estado de 
violencia evidente, donde las necesidades más urgentes que generan este tipo 
comportamiento se provocarían por problemas familiares expresados en la violencia, falta 
de economía; entre otros, y todo ello se refleja en la formación de la conducta del niño. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2016) en el Perú, 
indicó: “La institución educativa ya debe considerarse como un ente familiar, el ser humano 











¿Cuál es el nivel de comportamiento agresivo en estudiantes del sexto grado de primaria en 




Problemas específicos 1. 
 
¿Cuál es el nivel de comportamiento agresivo físico en estudiantes del sexto grado de 
primaria en el distrito de Comas, 2017? 
 
Problemas específicos 2. 
 
¿Cuál es el nivel de comportamiento agresivo verbal en estudiantes del sexto grado de 
primaria en el distrito de Comas, 2017? 
 
Problemas específicos 3. 
 
¿Cuál es el nivel de comportamiento agresivo relacional escolar en estudiantes del sexto 

















Determinar el nivel de comportamiento agresivo en estudiantes del sexto grado de primaria 




Objetivos específicos 1. 
 
Identificar el nivel de agresividad física escolar en estudiantes del sexto grado de primaria 
en el distrito de Comas, 2017. 
 
Objetivos específicos 2. 
 
Identificar el nivel de agresividad verbal escolar en estudiantes del sexto grado de primaria 
en el distrito de Comas, 2017. 
 
Objetivos específicos 3. 
 
Identificar el nivel de agresividad relacional escolar en estudiantes del sexto grado de 














2.1. Diseño de investigación 
  
Enfoque de investigación. 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo ya que se reportaron datos numéricos, 
por lo que el comportamiento agresivo se categorizó de modo que se utilizaron números con 
los cuales se representó la variable. 
 
Tamayo (2007) indicó que el enfoque cuantitativo consiste en el contraste de teorías 
ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 
una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población 
o fenómeno objeto de estudio.  
 
Tipo de investigación. 
 
La presente investigación fue básica porque se obtuvo y recopiló la información en base de 
conocimiento existentes y los hallazgos se agregan a dicha información. 
 
Marín (2008) precisó: 
 
La investigación básica se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece 
en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 
incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 
ningún aspecto práctico. (p. 87) 
  
Nivel de investigación. 
 
La presente investigación es descriptiva. Dankhe (1986) indicó:  
 
Que este tipo de estudio usualmente describe situaciones y eventos, es decir cómo 





especificar las propiedades de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. (p. 3) 
 
Diseño de investigación. 
 
La presente investigación, fue de diseño no experimental, porque no se manipuló la variable, 
sino que se observó tal como existe. Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisaron: 
“Que es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables” (p. 4). 
 
Corte de investigación. 
 
La presente investigación fue de corte transversal, porque no se realizó un seguimiento a la 
variable estudiada. Hernández et al. (2003) indicaron: Que son investigaciones que recopilan 
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir  comunidades, eventos, 





















2.2. Variable, operacionalización 
 
La variable de la presente investigación fue el comportamiento agresivo. 
 
Tabla 1 




Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala 
valores 
Train(2003) mencionó lo siguiente: 
El comportamiento agresivo es la 
expresión de conductas ya formadas en el 
hogar, que se transmiten como un medio 
de exteriorización en las relaciones 
interpersonales con otros, que por conducta 
imitativa se suelen provocar en otros, tanto 
como respuesta o como un medio de 
alienación social en el aula. Los agresores 
buscan encontrar una respuesta afirmativa 
ante cualquier momento problemático, por 
lo que las reacciones son más rápidas ante 
momentos en donde se expresan tales 
comportamientos y ante el maltrato 
externalizado el sujeto, aunque el carácter 
y la inteligencia emocional que demuestren 
sea de un alto nivel se origina una 
conducta externalizada como agresiva, a 
pesar que los sujetos receptores de esta 
conducta no sean violentos. 
Agresividad física 
Cuándo se enoja rasguña. 3 
No (0) 
Si  (1) 
Si le empujan, él (ella) también les 
empuja. 
4 
Cuando no hacen las cosas 
“perfectas” comienza a patear 
6 
Cuando pasan por el costado de su 
compañero a propósito lo empuja. 
13 
Se dan puñetes entre compañeros. 17 
Agresividad verbal 
Amenaza a sus compañeros. 5 
Pone sobrenombre a los demás. 
  
11 
Cuando no le hacen caso insulta. 16 
Amenaza a los demás para conseguir 




Usa palabras hirientes cuando está 
enojado. 
1 
Trata de defenderse. 2 
Genera rumores o chismes cuando 
está enojado. 
7 





Cuando pelea amenaza 
Impide la comunicación de otros 
compañeros con la víctima. 
9 
Genera chismes de otros por 
diversión. 
10 
Ignora a quien no le gusta. 14 
Se burla sobre lo que hacen sus 
compañeros 
15 





No deja que los demás integren en su  
grupo. 
20 




































2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población. 
La población  y muestra de estudio estuvo conformada por 180 estudiantes del sexto grado 
de primaria de dos instituciones educativas de Comas y la muestra estuvo conformada por 
90 estudiantes de la I.E “El Álamo”  y una cifra similar de la Institución Educativa John 
Nash. Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron: “Al conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 79). 
 
Tabla 2 
Instituciones educativas del distrito de Comas. 
Distrito Colegio Total 
 
Comas 
El Alamo 90 







La muestra de la presente investigación estuvo conformada por 90 estudiantes de las 
instituciones educativas del distrito de Comas. Tamayo y Tamayo (1997) afirmaron: “Al 




Grado y sección de sexto grado de primaria 
 









John Nash 6° 90 
 Total 180 
Muestreo. 
 
El muestreo de la presente investigación fue no probabilístico intencional. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) definieron: “el subgrupo de la población en la que la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 






























Hernández (2003) indicó: “Es la técnica que se utiliza para realizar preguntas de forma 
escrita u oral, a un sujeto, en este caso para indagar en la agresividad escolar” (p. 22). En la 
presente investigación se empleó la técnica de la observación por ser la más conveniente 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
Instrumento. Lista de cotejo. 
 
La lista de cotejo es un instrumento que sirvió para determinar si los estudiantes 
presentaban o no las conductas bajo estudio. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
precisaron: “La lista de cotejo se usa en la investigaciones que tienen alternativas 
dicotómicas para ver si se presenta o no la conducta” (p. 65) 
El instrumento empleado en la presente investigación tuvo tres dimensiones y los items 
son los siguientes 
Agresión física:  3, 4, 6, 8, 13, 17, 19 
Agresión verbal: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 22  
Agresión relacional: 2, 7, 10,12, 14, 20 
Validez. 
 
La validez, se realizó a través del juicio de expertos, los cuales calificaron al instrumento y 
su adaptación lingüística en los ítems requeridos para evaluación. 
 
Tabla 4 
Lista de validadores 
 
Grado Apellidos y nombres Decisión 





Mgtr Silvia Samame Gamarra Aplicable 





La confiabilidad se realizó con 90 individuos de la escuela abordada y con cuyos datos se 










































2.5. Métodos de análisis de datos. 
  





Se tuvo en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad intelectual; respeto 
a la privacidad protección de la identidad de los individuos que participaron en la presente 
































Distribución de la variable comportamiento agresivo. 
  






Bajo 34 18,9 18,9 18,9 
Medio 113 62,8 62,8 81,7 
Alto 33 18,3 18,3 100,0 
Total 180 100,0 100,0   
  
  















Distribución de la dimensión física 
  





Válido Bajo 101 56,1 56,1 56,1 
Medio 52 28,9 28,9 85,0 
Alto 27 15,0 15,0 100,0 
Total 180 100,0 100,0   
  












Distribución de la variable verbal 
  





Válido Bajo 97 53,9 53,9 53,9 
Medio 71 39,4 39,4 93,3 
Alto 12 6,7 6,7 100,0 
Total 180 100,0 100,0   
  









Distribución de la variable relacional 
  





Válido Bajo 118 65,6 65,6 65,6 
Medio 53 29,4 29,4 95,0 
Alto 9 5,0 5,0 100,0 




















En la presente investigación se determinó que en la dimensión del comportamiento agresivo, 
el 62,8 % se ubicó en el nivel medio mientras que el  18.33% se encontró en un nivel alto. 
Los resultados de la presente investigación son similares encontrados por Martínez, Tovar, 
Ochoa (2016) quienes investigaron el comportamiento agresivo y prosocial de escolares 
residentes en entornos con altos niveles de pobreza, artículo de investigación, Instituto 
Nacional de Salud, Colombia y concluyeron que el grado de presencia de comportamientos 
agresivos estaría relacionada con el contexto sociocultural en el que viven los niños y esta 
problemática puede ser detectada e intervenida por los maestros en la escuela. 
Así mismo, los resultados de la presente investigación son semejantes a los hallazgos de 
Peña, Rodríguez y Muñoz (2016) quienes investigaron los efectos de la visión de escenas 
violentas en la conducta agresiva infantil y concluyeron que los resultados confirman la 
necesidad de atender a las implicaciones de éste y otros estudios en este área de 
investigación, al señalar la importancia de valorar el contenido permitido de las emisiones 
televisivas y publicitarias para adecuarlo a la población que los recibe, modificando así el 
impacto negativo que produce en los grupos infantiles en los que la presencia cada vez mayor 
de la conducta agresiva como modo de interacción ha llegado a ser realmente preocupante. 
 Estos resultados son concordantes con la propuesta y fundamentos teóricos de Cuello y Oros 
(2013) quienes mencionaron que la agresión es concebida como un constructo 
multidimensional que puede adoptar múltiples formas conforme los señalaron Little, 
Henrich, Jones y Hawley (2003). Entre ellas se destacan la agresividad física, la agresividad 
verbal, y la agresividad relacional. Cuello y Oros citan a a Buss (1989) quien sostuvo que la 
agresión física puede definirse como un ataque intencional directo contra un individuo, a 
través de la utilización de partes del cuerpo o con el empleo de armas. Este tipo de agresión 
incluye patadas, puñetes, empujones, golpes, arañazos y trae como consecuencia el dolor o 
daño físico por parte de quien los recibe.  
En la presente investigación se determinó que en la dimensión comportamiento 





alto. Los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados por 
Martínez, Ruiz-Rico, Zurita, Chacón, Cuberos, Castro y Cachón Zagalaz (2017) quienes 
investigaron la actividad física y conductas agresivas en adolescentes en régimen de 
acogimiento residencial, artículo de investigación, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
España y concluyeron que los comportamientos agresivos de tipo manifiesto y reactivo son 
los más comunes en los adolescentes en acogimiento residencial, lo que revela baja 
capacidad de autocontrol. Así mismo, los resultados de la presente investigación son 
semejantes a los hallazgos de Revilla (2017) quien investigó cómo se desarrollan las 
relaciones interpersonales en el aula y cómo se generan las conductas agresivas en las redes 
sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria de una Institución de Lima 
Metropolitana y concluyó que existe un ambiente hostil en el salón debido a que los alumnos 
se han dividido en grupos que fomentan la desunión y que además llegan a agredirse 
verbalmente, pese al ambiente de cierta agresividad entre los niños, no existe un patrón de 
bullying, ya que no existe una víctima y un victimario, existen casos donde un niño puede 
atacar a un compañero, pero esto es rápidamente solucionado gracias a la intervención de 
sus demás compañeros. 
 
En la presente investigación se determinó que en la dimensión comportamiento 
agresivo verbal, el 53,9 % se ubicó en el nivel bajo mientras que el 6.71 % se ubicó en el 
nivel alto. Los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados por 
Fernández (2014) quién investigó que la agresión verbal como espectáculo: estrategias de 
cortesía en sálvame, artículo de investigación, Universidad de Jaén concluyó que la 
influencia de la televisión en nuestra sociedad es enorme, como enorme es en consecuencia, 
su poder adoctrinador: horas diarias ante el televisor pueden lograr que el individuo asuma 
como normales ciertas ideas, ciertas pautas de comportamiento, ciertas estrategias 
comunicativas. Así mismo, los resultados de la presente investigación son semejantes a los 
hallazgos de Olano, Santos (2007) quienes investigaron que los niveles de agresividad física 
y verbal en adolescentes de educación secundaria de una institución educativa estatal y de 
uno particular del distrito de San Juan Jerónimo de Tunán, concluyó que los hombres superan 
en agresividad física a las mujeres. En agresividad verbal los porcentajes son muy similares 
en ambos géneros. Estos resultados son coherentes con la propuesta teórica de Cuello y Oros 





con gritos, insultos, groserías, amenazas, repudios, motes discriminatorios, lo que suele 
provocar angustia y malestar en el aludido. Numerosas investigaciones con niños y 
adolescentes observaron diferencias de género en la utilización de agresividad física directa, 
siendo los varones los que han mostrado ser los más agresivos, tal como lo señalan las 
investigaciones de Card , Stucky, Sawalani y Little (2008); Carlo, Mestre, Samper, Tur y 
Armenta (2010); Carlo, Raffaelli, Laible y Meyer (1999); Galen y Underwood, (1997); 
Samper, Aparici y Mestre (2006). Las autoras agregan que se ha interpretado que estos 
resultados y evidencian una menor agresividad en las interacciones femeninas, y que las 
mujeres serían menos agresivas que los varones. Sin embargo, una explicación alternativa 
sugiere que los tipos de agresión que han sido evaluados en las investigaciones son aquellos 
que resultan más salientes en el género masculino, es decir los comportamientos agresivos 
de tipo directo.  
En la presente investigación se determinó que en la dimensión comportamiento 
agresivo relacional, el 65.6%  se ubicó en el nivel bajo mientras que el 5 % se ubicó en el 
nivel alto. Los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados por 
Cuello y Oros (2013), Adaptación de una escala de agresividad física, verbal y relacional 
para niños argentinos de 9 a 13 años, concluyó que no se encontraron diferencias entre las 
distintas edades en lo que respecta a la agresividad física y verbal directa. Sin embargo el 
grupo de jóvenes más cercanos en la adolescencia entre edades de 12 a 13 años presentó 
menores niveles  de agresividad relacional, en comparación a los niños de menor edad. Este 
resultado podría ser explicado por una mayor maduración cognitiva y emocional, y un mayor 
entendimiento de las consecuencias de los propios actos que tienen sobre los demás. Así 
mismo, los resultados de la presente investigación son semejantes a los hallazgos de Álvarez 
(2009), Soledad y agresión relacional en los centros educativos: factores protectores y de 
riesgo en la adolescencia temprana quien concluyó que según la percepción de acoso escolar 
es más alto en los varones de 12 años disminuyendo a los 13 años y volviendo a ser 
ligeramente más alto a los 14 y 15 años, pero nunca superando a las puntuaciones de los 12 
años. Estos resultados son explicados por las propuestas teóricas deCuello y Oros (2013) 
quienes en su trabajo hicieron referencia a la agresión relacional, propuesta por Cangas, 
Gázquez, Pérez, Fuentes, Padilla y Miras (2007); Cava, Buelga, Musitu y Murgui (2010); 
Del Barrio et al. (2008). La agresión relacional se encuentra dirigida a provocar daño en la 





exclusión social, tales como ignorar o no dejar participar a una persona en las actividades 
grupales, y abarca también comportamientos agresivos que evitan la confrontación directa, 
como hablar mal de alguien a sus espaldas, sembrar rumores maliciosos. Coinciden con esta 
propuesta Buelga, Musitu y Murgui (2009); Little et al. (2003). Así mismo, existen otras 
autoras que investigaron el tema y coinciden con la presencia de la agresión relacional, 
destacan Bjorkqvist (1994) y Underwood (2003) quienes señalaron que sería más 
característica del género femenino. Si bien se ha planteado que los niños utilizan en mayor 
medida la agresión directa en comparación a las niñas, los estudios sobre diferencias de 































En la presente investigación se concluyó que en la variable comportamiento agresivo, el 62,8 
% se ubicó en el nivel medio mientras que el 18.33% se encontró en un nivel alto en 
estudiantes del sexto grado de primaria de Comas, 2017. 
 
Segunda 
En la presente investigación se concluyó que el 56,11 % de estudiantes del sexto grado de 




En la presente investigación se concluyó que el 53.9 % de estudiantes del sexto grado de 




En la presente investigación se concluyó que el 65.6 % de estudiantes del sexto grado de 






















Para el comportamiento agresivo es necesario hacer un seguimiento evaluativo de los 
estudiantes de otros grados, cuando ya se encuentren en los siguientes niveles se sepa que 
actividades hacer y evaluar si sus procesos van diferenciándose. 
 
Segunda 
Para mejora en la dimensión de comportamiento agresivo físico se deben realizar talleres o 
charlas para la disminución de este tipo de conductas, además poder saber diferenciar este 
término con otros como el bullying, el acoso, maltrato, etc. 
 
Tercera 
Para disminuir en la dimensión de comportamiento agresivo verbal los estudiantes deben 




Para enriquecer más el tema de la dimensión comportamiento relacional se deben llevar a 
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Anexo 1: Instrumento Escala de agresividad  
 
ESCALA DE AGRESIVIDAD – ADAPTADA 
(Little et al., 2003), adaptación de Cuello y Oros (2013). 
 
Instrucciones: 
A continuación, se describen algunas situaciones que pueden sucederte en la escuela. 
En cada punto, marca con una cruz la opción que refleja el comportamiento más parecido al 
tuyo. 
Puedes responder: Si y No. 
No existen respuestas correctas o incorrectas, necesitamos que seas lo más sincero posible. 
 
n.° Items No si 
1 Usa palabras hirientes cuando está enojado(a).     
2 Trata de defenderse.     
3 Cuando se enoja rasguña.     
4 Si le pegan o empujan, él (ella) también les empuja.     
5 Amenaza a sus compañeros.     
6 Cuando no hacen las cosas “perfectas” comienza a patear.     
7 Genera rumores o chismes cuando está enojado.     
8 Cuando trabaja en equipo, pelea.     
9 Cuando pelea, amenaza.     
10 Impide la comunicación de otros compañeros con la víctima.     
11 Pone sobrenombres a los demás.     
12 Genera chismes de otros por diversión.     
13 Cuando pasan por el costado de su compañero a propósito lo empuja.     
14 Ignora a quien no le gusta.     





16 Cuando no le hacen caso insulta.     
17 Se dan puñetes entre compañeros.     
18 Hace que sus amigos ignoren al profesor.     
19 Si no le dan algo, emplea la fuerza.     
20 No deja que los demás integren en su  grupo.     
21 Amenaza a los demás para conseguir lo que quiere.     



















































































1.- ¿Cuál es 
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 3.--¿Cuál es 











































































































































































































Anexo 14. Solicitud de visto bueno. 
 
